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La gestión acertada de una municipalidad proviene de la correcta toma de 
decisiones, las cuales conllevaran a su buen funcionamiento en el aparato presupuestario. 
Las medidas que se adopten se realizan teniendo como base la información que posean los 
directivos, de aquí proviene la importancia del tipo de información con que se cuente, para 
llevar hacia adelante la gestión de una municipalidad y que los resultados sean 
satisfactorios. Es necesario cumplir y desarrollar cada una de las etapas del presupuesto, 
que abarcan, desde el proceso de iniciación que se refiere a definir los objetivos que se 
persiguen en el ente económico, la elaboración de la presupuesto que se conseguirá 
recolectando y proyectando información, la revisión y negociación; así como cada uno de 
los rubros que se incluyen en el presupuesto, igualmente integrar toda la información 
obtenida, aprobarlas, revisarlas y realizar un correspondiente seguimiento de la misma. 
Elaborar el presupuesto es indispensable para la toma de decisiones a nivel gerencial, con 
la finalidad de tener una visión general de la municipalidad, por lo que será necesario 
recopilar y procesar datos, el cual será de uso interno principalmente, a diferencia de los 
estados financieros, por ejemplo, que son de uso externo como para las entidades 
bancarias, los inversionistas, entre otros, que necesiten  conocer la situación económica y 
financiera de la Municipalidad Distrital de Checacupe en el año 2016. 








The successful management of a municipality comes from the correct decision 
making, which will lead to its proper functioning in the budgetary apparatus. The measures 
adopted are based on the information held by managers, hence the importance of the type 
of information available, to carry forward the management of a municipality and the results 
are satisfactory. It is necessary to fulfill and develop each of the budget stages, which 
include, from the initiation process that refers to defining the objectives pursued in the 
economic entity, the preparation of the budget that will be obtained by collecting and 
projecting information, review and negotiation; as well as each of the items included in the 
budget, also integrate all the information obtained, approve, review and perform a 
corresponding monitoring of it. Prepare the budget is essential for decision making at the 
managerial level, in order to have a general vision of the municipality, so it will be 
necessary to collect and process data, which will be mainly used internally, unlike financial 
statements , for example, that are for external use as for banking entities, investors, among 
others, who need to know the economic and financial situation of the District Municipality 
of Checacupe in 2016. 









 Este trabajo de investigación documental descriptivo nos permite conocer y analizar 
la gestión y el presupuesto asignado e invertido en el sector educación en la Municipalidad 
Distrital de Checacupe - Cusco en el año 2016, que es y cómo se debe manejar el 
presupuesto que viene implementando cursos y capacitaciones del ministerio de economía 
y finanzas. También formulamos los problemas a investigar, planteamos los objetivos 
generales y específicos, la importancia y alcances de la investigación. 
El Sistema de gestión presupuestario tiene por objetivo permitir optimizar la 
gestión financiera del Estado; y en el cotidiano día en la gestión de las entidades públicas 
la administración de los fondos públicos  debe ser eficiente, eficaz, con economía y 
transparencia; y esto por lo general la sociedad civil de un ayuntamiento municipal 
desconoce y de igual muchas veces los funcionarios también, teniendo ideas generales que 
vienen administrando bien estos escasos recursos; excepto del responsable de presupuesto 
o la que hace sus veces, es el único que conoce de la calidad se viene conduciendo la 
gestión presupuestario en la administración municipal, en este caso en la Municipalidad 
Distrital de Checaccupe correspondiente al año 2016, requerimos conocer en lo 
concerniente a la gestión presupuestario asignado a educación  en el citado ayuntamiento 
en el año 2016.  
En el capítulo I, se realiza un diagnóstico de la situación problemática, el cual 
otorga sustento al planteamiento del problema planteado. Asimismo, se formula el 
problema de investigación, los objetivos generales y específicos, y se menciona la 
importancia y alcances de la investigación, así como los alcances y limitaciones. 
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En el capítulo II, se da a conocer el fundamento teórico de la investigación, los 
antecedentes del estudio, haciéndose referencia al marco conceptual que sustenta los 
aspectos centrales de la investigación. 
En el capítulo III, se expresan las hipótesis, las variables de estudio y el proceso de 
operacionalización de las variables. 
En el capítulo IV, se presenta la metodología, la cual se sustenta en el enfoque, tipo 
y diseño de investigación, asimismo determinamos la muestra de trabajo, las técnicas e 
instrumentos de recolección de la información. 
En el capítulo V, se consignan los datos que dan validez y confiabilidad a los 
instrumentos de investigación, presentación y análisis de los resultados a nivel descriptivo 
básico. 
Alcanzamos las conclusiones acordes a los resultados de la muestra, en las 




Capítulo I.  
Planteamiento del problema. 
1.1. Determinación del problema 
La gestión acertada de una municipalidad proviene de la correcta toma de decisiones 
en la gestión del proceso presupuestario, las cuales conllevaran a su buen funcionamiento. 
Las medidas que se adopten se realizan teniendo como base la información que posea el 
Concejo Municipal, alcalde, Gerente Municipal, y la gerencia de educación, de aquí 
proviene la importancia de la calidad de información con que se cuente en el ámbito 
presupuestal, para llevar la gestión municipal de la mejor manera en el sector educación. 
Es sumamente importante, para la buena marcha de una Municipalidad, que la 
información de orden presupuestal para educación con la que se cuente, sea lo más cercana a 
la realidad, en este caso de recursos económicos estimados, para cumplir con las metas y 
objetivos que tiene planificado la gestión municipal. 
Elaborar el presupuesto es indispensable para la toma de decisiones a nivel gerencial, 
con la finalidad de tener una visión general de la municipalidad de los recursos con que 
contara, y sus destinos que se pretende dar a estos. 
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El presupuesto nos permitirá visualizar todos los ingresos y gastos para un 
determinado período y controlar en que meses del año se van a realizar los cobros y los 
pagos o la recepción de ingresos en calidad de transferencias respectivamente. Lo cual va 
permitir adecuarse y limitarse en cuanto a las compras que se deben y requieran realizar y 
programar las mismas en la ejecución de actividades y ejecución de proyectos, sin incumplir 
con terceros nuestros pagos, contratos, acuerdos u otros. 
Que el presupuesto se acerque lo más posible a la realidad a enfrentar. Será 
determinantemente una tarea básica, es sin lugar a dudas un problema importante a resolver. 
Además, es un problema ineludible, debido a que quienes tienen la responsabilidad de 
dirigir un ayuntamiento municipal, necesitan contar con esta información, la cual debe ser 
confiable, oportuna y lo más cercanamente real posible a los ingresos y egresos que se 
percibirán y se ejecutarán respectivamente en un determinado período, para la correcta toma 
de decisiones. 
En la Municipalidad Distrital de Checacupe, sus altos funcionarios administrativos 
Concejo Municipal, alcalde, Gerente Municipal y la gerencia de educación, desconocen 
cómo ha sido el presupuesto de ingresos en el año 2016, lo cual nos motiva la presente 
investigación. 
1.2. Formulación del problema 
1.2.1 problema general. 
PG. ¿Cómo se gestionó y utilizó, el presupuesto para la educación en la Municipalidad 





1.2.2. Problemas específicos. 
PE1. ¿Cómo se planifica y programa el presupuesto para la educación en la Municipalidad 
Distrital de Checacupe – Cusco en el año 2016? 
PE2 ¿Cómo fue la administración y el control del presupuesto para la educación en la 
Municipalidad Distrital de Checacupe – Cusco en el año 2016? 
PE3. ¿Cómo se invierte el presupuesto para la educación en la Municipalidad Distrital de 
Checacupe – Cusco en el año 2016? 
PE4 ¿Cómo se dan las fases en el proceso presupuestario para la educación en la 
Municipalidad Distrital de Checacupe – Cusco en el año 2016? 
PE5. ¿Conocer que infraestructura educativa se construyó con el presupuesto para la 
educación en la Municipalidad Distrital de Checacupe – Cusco en el año 2016? 
1.3. Objetivos de la investigación 
1.3.1. Objetivo general. 
OG. Determinar cómo se utilizó el presupuesto en el sector educación en la Municipalidad 
Distrital de Checacupe – Cusco en el año 2016. 
1.3.2. Objetivos específicos. 
OE1. Determinar cómo se planifica y programa el presupuesto para la educación en la 
Municipalidad Distrital de Checacupe – Cusco en año 2016 
OE2 Determinar cómo es la administración y el control del presupuesto para la educación 
en la Municipalidad Distrital de Checacupe – Cusco en año 2016 
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OE3 Conocer cómo se da el presupuesto para la educación en la Municipalidad Distrital 
de Checacupe – Cusco en el año 2016 
OE4. Determinar las fases en el proceso presupuestario para la educación en la 
Municipalidad Distrital de Checacupe – Cusco en el año 2016 
OE5. Determinar la infraestructura educativa que se construyó con el presupuesto para la 
educación en la Municipalidad Distrital de Checacupe – Cusco en el año 2016. 
1.4. Importancia y alcance de la investigación 
Justifico mi trabajo porque he podido observar que es de importancia conocer cómo 
se gestiona e invierte el presupuesto del estado y despertar el interés por el mejor manejo y 
conocimiento sobre el marco legal y normativo del presupuesto en el sector público. 
Mi propuesta planteó hacer mejoras en la planificación, procedimientos y fases; para 
que el gasto e inversión en el sector educación y este sea más eficiente y efectiva, para lo 
cual citamos las aspiraciones del Distrito de Checacupe en el Cusco que están en su visión y 
misión. 
Visión de desarrollo del distrito de Checacupe 
Checacupe, es un Distrito que cuenta con infraestructura social y saneamiento 
básico, que alcanza a la mayoría de la población, mantiene la producción de su papa nativa, 
y producción de maíz ecológico, y tiene una cadena de productores así también es buen 
productor de fibra de alpaca y derivados y aptos para el mercado nacional e internacionales, 
cuenta con una organización fortalecida, conserva el medio ambiente y hace usos racionales 





A través de la coordinación y concertación multisectorial, con participación de los 
agentes de desarrollo del distrito, impulsar un real desarrollo estratégico, económicamente 
viable, ambientalmente sustentable y socialmente aceptable. 
Creo conscientemente que se debe tomar conciencia en la administración del 
presupuesto en las municipalidades a favor de los estudiantes y la educación en general. La 
investigación se realizará en el Distrito de Checacupe de la provincia de Canchis – Cusco, y 
se tiene como unidad de análisis la Municipalidad Distrital del Checacupe; y el estudio se 
ejecutará en el año 2017; y el estudio comprende la ejecución del proceso presupuestario en 
el sector educación del año 2016. 
El trabajo de investigación si es posible desarrollarlo con normalidad, ya que es un 
tema de dominio de la especialidad y su centro de aplicación se encuentra en la zona donde 
desarrollo mi función profesional diaria, es de fácil acceso y además es un lugar donde se 
ejecuta diariamente el presupuesto público del estado y nos ofrece facilidades para la 
aplicación de los instrumentos. 
Justificación teórica, nos permite contar con nuevos elementos para la mejora de la 
administración presupuestaria en las municipalidades estos conocimientos acerca de la 
relación entre la administración y ejecución presupuestaria en la municipalidad, determinan 
el cómo respondemos, cuáles son las decisiones, como nos comportamos los funcionarios y 
autoridades para desarrollar el trabajo; por tanto, obtener mejores resultados en una gestión 
y en la realización de gastos asignados a determinadas áreas en un municipalidad. 
Justificación práctica, Se obtuvo resultados y lineamientos instrumentados en la 
Municipalidad de Checacupe en el año indicado 
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Justificación metodológica, Se elaboraron instrumentos de aplicación válidos y 
confiables, que sirve a esta investigación. 
Todos estos resultados son muy importantes para mejorar la inversión y el gasto 
presupuestal público y elegir de mejor manera las decisiones en la planificación y el control 
del presupuesto. 
Es factible pues se consideró el trabajo, con profesionales de las diferentes áreas de 
la Municipalidad distrital de Checacupe que cuentan con experiencia para planificar y 
ejecutar el gasto presupuestal, también contamos con bibliografía actualizada, y el acceso a 
informes y documentos municipales. 
Alcances de la investigación A nivel institucional son beneficiarios los funcionarios 
y especialistas de la Municipalidad de Checacupe así también sirve como material de 
consulta de para las futuras gestiones municipales. 
1.5. Limitaciones de la investigación 
La investigación se realizó en el Distrito de Checacupe de la provincia de Canchis – 
Cusco, y se tiene como unidad de análisis la Municipalidad Distrital del Checacupe; y el 
estudio se ejecutará en el primer trimestre del año 2016. Esto nos llevó a tener cierta dificultad 
en la obtención de datos (antecedentes). Poca información bibliográfica sobre el tema 
específico. 
Además de ello el tiempo empleado en obtener datos, para la elaboración de la tesis 







2.1. Antecedentes de estudio 
Nacen los primeros vestigios de la Administración en la necesidad de voluntad de un 
solo individuo, al tener que asumir todas las actividades necesarias para manejar, dirigir y 
además desarrollar su propio negocio; con todos los inconvenientes que esto trae consigo, 
pues este tipo de administración implica el establecimiento de normas y reglas basadas en 
sus perjuicios y peculiaridades para cada situación que se presente. 
Sin embargo, las municipalidades giran alrededor de varias personas, solo pueden 
tener resultados razonablemente positivos. Conforme crecen, se hace necesario delegar más 
funciones y responsabilidades, de tal suerte que el control de operaciones se efectúe a través 
de un orden perfectamente establecido, y no sujeto exclusivamente al libre albedrío del 
alcalde. 
Federico W. Taylor, pensó que los problemas administrativos podían ser tratados 
siguiendo normas científicas, en lugar de ser resueltos arbitrariamente; sin embargo, no pudo 
estructurar en forma ordenada su idea, y fue Henry Fayol quien objetivó la Ciencia de la 




2.2. Bases teóricas 
2.2.1. Administración pública.  
El Centro de Estudios Gubernamentales, 2000 indicó que todas las sociedades 
enfrentan al compromiso de atender las necesidades que, de diversas maneras, directa o 
indirectamente se manifiestan en los individuos que las conforman, siendo su principal 
característica el hecho de ser comunes a determinados grupos de una misma comunidad y en 
ciertas ocasiones, presentarse en forma simultánea. Así por ejemplo los miembros de una 
sociedad tienen necesidades colectivas de Educación y Salud, para lo cual el Estado debe 
proveer lo conveniente para atender la demanda por servicios educativos y de sanidad 
respectivamente; también encontramos la necesidad del intercambio comercial, cultural, etc. 
con otros países y entonces debe organizarse un ente encargado de regular y administrar 
nuestras relaciones con el exterior. 
También podemos mencionar como parte de las múltiples necesidades públicas, a la 
Administración de justicia o de defensa del territorio nacional y con tal objetivo funcionan 
las Cortes, Tribunales y Juzgados y en su caso, las Fuerzas Armadas. 
Es también deber del Estado regular, controlar y promover actividades productivas y 
para ello se dictan y ejecutan disposiciones relacionadas con la promoción y control de las 
diferentes formas de actividad económica que pueden ejercerse dentro del territorio 
nacional. 
En este aspecto, igualmente forma parte del servicio público la aplicación de 
medidas destinadas a incentivar o facilitar la participación o la actividad económica del 
sector privado, así como la inversión pública destinada a incrementar la capacidad 




En tal sentido la Administración Pública lo definiríamos, que es una organización 
social generada por voluntad del Estado para actuar a su servicio, en el contexto de la 
realidad nacional y en orden a los intereses que define el orden político; y que está 
conformada por todas aquellas oficinas, reparticiones, dependencias e instituciones, 
reguladas por sus Leyes de creación así como sus correspondientes Reglamentos y/o 
Estatutos cuya misión y organización se orientan fundamentalmente a la producción de 
bienes y/o servicios mediante los cuales se brinda la atención a las necesidades colectivas; 
este proceso permite que el Estado cumpla con sus obligaciones y conlleva no solo la 
prestación del  servicio, sino también conducirlo o dirigirlo hacia determinados objetivos, a 
través de una serie de acciones cuyo desarrollo en sí mismo tiene igualmente efectos en el 
nivel de bienestar  de la sociedad en conjunto. 
Si bien toda esta organización está vinculada con el objetivo principal de establecer 
las condiciones que permitan atender las diversas necesidades colectivas en el marco de 
principios de desarrollo económico y social para la población, es indispensable que para 
asegurar su adecuada administración se disponga también de un determinado ordenamiento 
respecto a la administración de las múltiples  actividades que cumple el Estado teniendo en 
consideración tanto las relaciones de interdependencia que se dan entre las instituciones que 
los conforman así como para asegurar una adecuada utilización de los elementos y procesos 
que les sirven de soporte para el cumplimiento de las funciones en cada organismo como 
son los recursos humanos, materiales y financieros. 
En este aspecto debemos señalar la importancia que tiene la vigencia y el alcance de 
la Planificación de los recursos, así como aquellos vinculados con la realización o ejecución 
de las acciones públicas, así como el registro y procesamiento de la información requerida, 
así como para desarrollar procedimientos y acciones de control y evaluación. 
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2.2.1.1. Planificación proceso principal de la Administración Pública. 
 “La función de planificar se define como la formulación de planes de trabajo de un 
conjunto de decisiones, debidamente integrados, que determina los propósitos de una 
institución y los medios para lograrlos. 
 Un programa consiste en la definición de objetivos, la ordenación de los recursos 
materiales y humanos, la determinación de los métodos y las formas de organización, el 
establecimiento de medidas de tiempo, cantidad y calidad, la localización espacial de las 
actividades, y otras especificaciones necesarias para encauzar racionalmente la conducta de 
una persona o un grupo. 
 Del mismo modo que una persona puede trazarse racionalmente un curso de acción 
pensando antes de actuar, en vez de dejar que su conducta sea determinada por los hábitos, 
la Sub-conciencia, la ignorancia o cualquier impulso irracional, así también una entidad 
administrativa tiene la opción de programar su trabajo. Lógicamente, éste es el requisito 
primario y más elemental de la administración, que consiste precisamente en la ordenación 
sistemática de la conducta para la consecución de ciertos propósitos determinados. Si no 
media un mínimo razonable de deliberación que oriente las actuaciones, éstas no merecen 
calificarse como administrativas. El proceso de programar es parte indispensable de la 
función administrativa. 
 Aunque toda esta explicación parezca una perogrullada, lo cierto es que la 
planificación sigue siendo uno de los aspectos más descuidados de las labores 
administrativas. Sabemos que, entre otros, son síntomas frecuentes de la patología o 
anormalidad administrativa, la falta de claridad en cuanto a los propósitos principales; la 
utilización, que hace perder el rumbo, subordinando los fines primordiales a las técnicas de 
procedimiento; y la festinación, que caracteriza la urgencia implacable de la práctica, 
incapacitando a los administradores para el estudio y la meditación. 
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 Barboza, Wolls, 1987 indicó, Como otra prueba de que los principios de la 
planificación no son tan evidentes en la práctica, puede señalarse el hecho de que el interés 
por sistematizarlos en la administración pública es muy reciente. 
 La planificación es indispensable en cualquier sistema de gobierno. La planificación 
es parte inherente de la administración y en consecuencia de cualquier sistema de gobierno, 
independientemente de sus propósitos particulares. Sabemos que la administración no 
consiste en la mera obediencia automática a normas predeterminadas. La administración no 
se reduce, por lo tanto, a la simple ejecución en el sentido de cumplimiento mecánico de 
leyes, reglamentos, órdenes superiores o esquemas de organización y procedimiento. Por el 
contrario, es principalmente discrecionalidad formulación de decisiones capacidad creadora, 
saber hacer, con la que cada administrador da vida a las normas, complementando y 
concretando las directivas frente a las situaciones específicas de la práctica. 
 Resulta entonces, que cada acto administrativo requiere planificación deliberación 
racional que oriente la conducta subsiguiente. La función de planificar está 
inseparablemente ligada a la administración y se necesita en todos los niveles y sectores de 
ésta. No puede aislarse de la gestión administrativa, en organismos y procesos separados, 
como algunos suponen. Ni es posible limitarlo a los más altos escalones de la jerarquía. Ni 
tampoco es cuestión de hacer un plan, en cierto momento y luego suponer que se ha 
suspendido el proceso de planificar. 
 Resulta también que todo gobierno, no importa cuáles sean sus normas en cuanto al 
control que debe ejercer sobre los ciudadanos, ha de tener planificación, si quiere esclarecer 
conscientemente su rumbo, lograra eficiencia en la aplicación de medios para conseguir sus 
propósitos y prever las consecuencias de sus actos. 
 El concepto de “planificar” entraña la idea de previsión. Un plan es una formulación 
racional y consciente de un conjunto de decisiones para guiar la acción futura. Es distinto de 
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un mero acto de voluntad repentina o de las improvisaciones ad hoc, por más sabias que 
éstas pueden resultar. Y la previsión es uno de los principios de la planificación y para dar 
vigencia a este principio, se debe fijar un plazo de tiempo definido, con subdivisiones que se 
adapten a la realización de los propósitos. Preferiblemente, el periodo total debe ser amplio 
para que realmente haya previsión del futuro y así los pasos inmediatos se orienten por las 
tendencias y los objetivos de mayor alcance. 
 Aunque en la práctica se ha repetido la preferencia por el plazo de cinco o seis años, 
no puede establecerse ninguna regla de validez general. En cada caso deben fijarse los 
límites de acuerdo con las condiciones existentes en cuanto a la capacidad para prever las 
condiciones futuras. La estabilidad del gobierno la existencia de un consenso social en favor 
de las decisiones fundamentales, la eficiencia en la obtención de datos y en la formulación 
de programas de probabilidad de evolución social sin cambios violentos, son todos factores 
a favor de la planificación a largo plazo. Pero aun en situaciones de mayor variabilidad, es 
función indispensable del sistema político interpretar el rumbo de la sociedad y orientar de 
manera correspondiente la participación del gobierno.  
En esta línea de pensamiento es inaceptable el plazo presupuestario de un año a que 
se limita la planificación frecuentemente. Independientemente de las otras fallas que pueden 
encontrarse en tales Presupuestos desde el punto de vista de la planificación, es evidente que 
un periodo tan corto no permite interpretar ni orientar las tendencias principales de la 
evolución social; por lo que el Presupuesto Anual debe ser comprendido como una fase de la 
planificación de largo plazo. Con mayor especificación en cuanto al futuro inmediato, ha de 
constituirse el programa de trabajo del gobierno expresado en términos financieros; y para 





2.2.1.2. Sistema de gestión presupuestaria del Estado. 
Ley de Gestión Presupuestaria del Estado.  
 A partir del Año 1997 se puso en vigencia la Ley N° 26703 - Ley de Gestión 
Presupuestaria del Estado, cuyo principal propósito es establecer las nuevas condiciones 
para el desarrollo de las diferentes etapas propias del Proceso Presupuestario en base de la 
nueva técnica Presupuesto Funcional Programático y de Resultados en cuanto pone énfasis 
en la identificación de las metas resultados o realizaciones y el costo que significará la 
ejecución de las actividades encaminadas a dicho fin. 
 Los Objetivos Institucionales, actividades y sus costos son presentados de una 
manera ordenada en torno a una estructura previamente definida en la cual se identifica con 
detalle los niveles de actividad con indicación de sus correspondientes unidades ejecutoras e 
instituciones responsables del cumplimiento de metas; de manera que los organismos 
públicos cumplan con dar atención a la demanda por servicios básicos o de ser el caso, con 
la ejecución de proyectos de inversión que fueran de su competencia funcional, en forma 
ordenada y en armonía con los objetivos nacionales. 
 En la línea de ir perfeccionando la nueva metodología, especialmente a través de la 
parte normativa, mediante la Ley N° 26884 aprobada a fines del año 1997, se efectuaron 
ciertas modificaciones al texto de la Ley de Gestión Presupuestaria aprobada por la antes 
mencionada Ley N° 26703, las mismas que entraron en vigencia a partir del Año Fiscal 
1998; en este caso, se trataba de hacer mayores precisiones en cuanto; por ejemplo, la 
vigencia de la Unidad Gestora, nivel o categoría presupuestaria  prevista en la Ley N° 26703 
que fue suprimida a través de la Ley N° 26884, así como a la ejecución presupuestal. 
 Asimismo el 4 de diciembre de 1999 se publicó la Ley N° 27209 que sin decirlo en 
forma expresa, en la práctica constituye un nuevo texto de la Ley de Gestión Presupuestaria 
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del Estado toda vez que dispuso la derogatoria de las Ley N° 26703; si bien no representa 
cambios sustantivos en el Proceso Presupuestario, puesto en vigencia por dicha legislación, 
reordena su articulado respecto de aquellas disposiciones que quedaron sin efecto al entrar 
en vigencia la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, e incorpora al nivel de ley 
ciertos aspectos relacionados con la programación de la ejecución presupuestal sobre la base 
de la experiencia obtenida en la Gestión Presupuestaria a partir de los cambios implantados 
y que, en algunos casos venían siendo objeto de las Directivas Anuales  de Presupuesto.  
 A través de las diez normas de su Título Preliminar se recoge de manera expresa los 
Principios Presupuestarios. 
 Mientras en el Título I se señala el objetivo y ámbito de la Ley así como la forma de 
organización del Sistema de Gestión Presupuestaria, y se establece las facultades y 
responsabilidades de quienes lo integran, los niveles o categorías presupuestarias llamadas 
en la práctica “cadenas presupuestarias” es decir, la estructura del clasificador funcional, 
programático la clasificación económica de los Ingresos y Gastos y en el caso de los gastos, 
de acuerdo a su naturaleza. 
 En el Título II se describe las características  de cada una de las fases del Proceso 
Presupuestario, con mayor detalle en la parte referida a la ejecución presupuestal en donde 
se contempla las disposiciones respecto a la programación mensual y a la trimestral de 
ingresos y gastos correspondientes a esta fase del Proceso Presupuestario, las etapas del 
ciclo de ejecución,  determinación  y recaudación  de Ingresos,  Calendario de compromiso, 
devengado y pago, así como las modalidades y procedimientos de aprobación a los que 
deben sujetarse las modificaciones presupuestarias; también  forma parte de este título las 
disposiciones referidas a las responsabilidades en la ejecución presupuestal así como al 
control, y evaluación  de resultados. 
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 Finalmente, el Título III denominado Normas Específicas de Ejecución, trata sobre 
las facultades de la Unidad Ejecutora, el procedimiento para incluir en el Presupuesto 
Institucional a los denominados Saldos de Balance, la compatibilidad entre los contratos y/o 
convenios de préstamo o donación respecto de las disposiciones de la Ley Anual de 
Presupuesto, igualmente acerca de las modalidades para la ejecución presupuestal de 
actividades y proyectos,  las rendiciones  de cuenta de transferencias al sector privado uso de 
la Declaración Jurada, la afectación de la Planilla Única de Pagos la  obligación  de informar 
y las responsabilidades en cuanto al incumplimiento de las disposiciones presupuestarias; 
también se señala el procedimiento legal aplicable a la aprobación de escalas remunerativas 
y al otorgamiento de beneficios de esta naturaleza a favor del personal de todo el Sector 
Público, incluyendo Gobiernos  Locales y entidades comprendidas en el ámbito del 
FONAFE. (Fondo Nacional de Financiamiento de Empresas Públicas). 
 El Título III de la Ley de Gestión comprende también ciertas regulaciones 
relacionadas con la elaboración de los Planes Institucionales Estratégicos y Operaciones de 
manera que se asegure una adecuada articulación  con los correspondientes Presupuestos a 
Nivel Pliego, de acuerdo con lineamientos que emita la Dirección Nacional del Presupuesto 
Público, siendo remarcable la disposición  expresa respecto a la formulación  de los Planes 
Estratégicos Sectoriales de perspectiva multianual, en este caso de acuerdo con lineamientos 
que corresponde establecer a la Dirección General de Asuntos Económicos y Financieros del 
Ministerio de Economía y Finanzas. 
 Todos aquellos aspectos indispensables para la adecuada aplicación de lo dispuesto 
por la Ley de Gestión Presupuestaria, y para cada Ejercicio Presupuestario por la 
correspondiente Ley Anual, son objeto de regulación complementaria por parte de la 
Dirección Nacional del Presupuesto Público del Ministerio de Economía y Finanzas. 
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2.2.1.3. Principios presupuestarios. 
 Los principios presupuestarios no son fórmulas o recetas para preparar el 
Presupuesto del sector público, sino criterios sobre distintos aspectos de su contenido, que 
contribuyen para la mejor comprensión literal y permiten conocer en circunstancias 
determinadas, que resultados se pueden obtener a través de su aplicación oportuna. 
 Son una especie de reglas generales denominados principios presupuestarios, que 
cobran particular vigencia, por cuanto a partir de ellos se sustenta gran parte de la técnica 
presupuestaria aplicada que en nuestro caso, han sido recogidos de manera general a través 
del articulado de la Ley de Gestión Presupuestaria del Estado y específicamente a través de 
cada una de las diez normas conformantes de su Título Preliminar por lo que considerando 
su trascendencia, a continuación se expone el significado de los más importantes de ellos. 
❖ Equilibrio.  
 Consiste en que debe existir una estricta correspondencia entre los gastos y 
los Ingresos financieros, evitando la presencia u ocurrencia de déficits que obliguen 
a incurrir en el endeudamiento que, a su vez, ocasiona o contribuye a la generación 
de nuevos déficits. Bajo este principio, los Presupuestos del sector público deben 
estar necesariamente equilibrados, es decir las sumas de los gastos deben estar 
cubiertas exactamente por los Ingresos del Estado. 
❖ Universalidad.  
 En virtud de este principio, el Presupuesto debe contener la totalidad de los 
Ingresos y de los gastos que habrán de realizar los organismos y dependencias del 
Estado en un determinado Año Fiscal, a fin de evitar movimientos presupuestarios 
separados, dentro de un mismo Proceso Presupuestal. 
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 Este principio permite que el Poder Legislativo, Concejo Municipal, 
Directorio respectivamente conozca, con la debida anticipación, el total de los 
Ingresos y Egresos públicos esperados, para efectos de emitir la correspondiente 
autorización para su recaudación y utilización, respectivamente lo cual a su vez está 
orientado a impedir que se capten o utilicen recursos si no se dispone de la 
autorización legal correspondiente. 
❖ Exclusividad.  
 Este principio sostiene que la legislación presupuestaria no debe contener 
aspectos ajenos a la materia, lo cual implica que solo debe estar referida a establecer 
los criterios, condiciones, procedimientos y demás cuestiones propias de la 
programación de Ingresos y egresos, así como los términos generales en que debe 
desarrollarse la ejecución de los mismos, como parte de las condiciones orientadas a 
su adecuado cumplimiento. 
❖ Unidad.  
 El Presupuesto debe ser un único documento que comprenda, de una parte la 
totalidad de los Ingresos públicos, y de la otra parte todos los Gastos fiscales; y una 
sola debe ser la política presupuestaria. 
 La observación de este principio permite garantizar la centralización 
normativa, así como del seguimiento y control de la Gestión Presupuestaria ya que 
lo contrario, implicaría dejar abierta la posibilidad de que se genere una dispersión 
de la disponibilidad financiera; la falta de uniformidad en el tratamiento de los 
aspectos técnicos y operativos dificulta las acciones de control y evaluación. 
 Desde el punto de vista financiero, este principio se denomina Unidad de 
Caja, consistente en que la totalidad de los fondos, independientemente del órgano 
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administrador y/o recaudador, deben constituirse a la orden de una sola autoridad 
central encargada de su administración de acuerdo con los términos de la 
programación. 
❖ Programación.  
 Consiste en la programación de las actividades y el Gasto público según lo 
establecido en los planes y programas de gobierno, los cuales orientan la actividad 
pública de acuerdo con los objetivos generales y específicos en el Presupuesto por 
medio de actividades y proyectos concretos. El Presupuesto Público se estructura en 
función de las metas establecidas en los planes de desarrollo de largo, mediano y 
corto plazo, trazados por el Gobierno. 
Se trata entonces de buscar mecanismos que ayuden a identificar con la 
mayor nitidez posible las necesidades, sin perderse de vista o mejor dicho teniendo 
en cuenta la perspectiva de la evolución de los recursos disponibles, así como los 
objetivos de política sectorial y nacional de manera que permita lograr un proceso 
más eficaz de dar atención a las necesidades colectivas. 
❖ Especificidad. 
  De acuerdo con este principio, el Presupuesto debe ser expresado de una 
manera razonablemente discriminada tanto respecto de los Ingresos que se espera 
obtener como en cuanto a los gastos previstos. Contribuye a un conocimiento 
pormenorizado del Presupuesto de manera que se facilite el trabajo de fiscalización, 
su importancia radica también porque permite un mejor nivel de seguimiento desde 
un punto de vista administrativo en general. 
  Asimismo, dado el nivel de detalle adoptado a través de los correspondientes 
clasificadores de Ingresos y Egresos, los responsables de los Pliegos Presupuestarios 
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y su gerencia pública también verán ampliada sus posibilidades de análisis y 
evaluación para la toma de decisiones. 
❖ Periodicidad. 
  Este principio nos indica la necesidad de fijar una fecha de inicio y otra para 
la culminación de un Presupuesto, lapso al que se le denomina ejercicio 
presupuestario, el mismo que se establece para un lapso de doce meses y que 
coincide con el año calendario. 
❖ Claridad. 
 Este principio nos indica que el Presupuesto debe ser elaborado con mayor 
grado de exactitud tanto en lo referente a la asignación de recursos como en lo 
relativo a las metas establecidas. Y debe estar ordenado de manera que, sin perjuicio 
de la rigurosidad y exactitud utilizadas en su elaboración, se haga fácil la 
identificación y comprensión de los diferentes aspectos que reflejan su contenido 
permitiendo entre otros una apreciación más eficaz de la dimensión de las demandas 
expuestas por los diferentes sectores. 
2.2.2. Presupuesto.  
 Un Presupuesto es esencialmente, un plan de acción expresado en términos 
financieros. Si se concibe así, resulta evidente que constituye una fase de la planificación. 
Debe ser entonces, un conjunto bien integrado de decisiones que determine los propósitos de 
una entidad pública o empresa y los medios para lograrlos, incluyendo la disposición de los 
recursos materiales y humanos, las formas de organización, los métodos de trabajo y las 
medidas de tiempo, cantidad y calidad. 
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 En consecuencia, el Presupuesto general de un gobierno debe ser el programa que 
dirija toda la actividad gubernamental en su función de orientar los procesos sociales y 
servir a los intereses del pueblo. 
 BarbozaWolls, 1987 indicó que es cierto que desde otros puntos de vista, un 
Presupuesto es también “un instrumento de control y coordinación como por ejemplo, en las 
relaciones entre las ramas legislativas y ejecutiva, en la administración interna del poder 
ejecutivo y en las operaciones de cualquier subdivisión gubernamental y que puede servir 
además, como una cuenta para las distintas funciones de la administración financiera, tales 
como es estimado la recaudación de los Ingresos, la limitación de los egresos a los recursos 
disponibles y la fiscalización de los desembolsos. 
La importancia del Presupuesto como instrumento regulador de las acciones del 
poder Ejecutivo, así como la trascendencia en la vida del municipio obligan a regirse por 
una serie de normas que garanticen una mayor racionalidad en los términos de las finanzas 
públicas; estas normas se conocen con el nombre de principios del Presupuesto. Sus 
postulados han servido de guía a la teoría del Presupuesto en su labor de confeccionar todo 
el sistema que regula dicho proceso. 
El Presupuesto tiene vigencia anual y coincide con el año calendario. La 
regularización presupuestaria de los Gastos o compromisos contraídos, se aprueban dentro 
de los plazos fijados. La ley define a los Presupuestos como instrumentos de Administración 
y Gestión. En la teoría Moderna se considera a los Presupuestos fundamentalmente como 
instrumentos de planificación a corto plazo. El Presupuesto Institucional es el instrumento 
de gestión económica y financiera que aprueba el marco de los ingresos y gastos del 
ejercicio y constituye, por tanto, la autorización máxima para comprometer gastos debiendo 
sujetarse su ejecución a la efectiva captación, recaudación u obtención de los ingresos. 
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2.2.2.1. Orígenes y evolución del presupuesto. 
Puede decirse que siempre ha existido en la mente de la humanidad, la idea de 
presupuestar, lo demuestra el hecho de que los egipcios hacían estimaciones para 
pronosticar los resultados de su cosecha de trigo, con objeto de prevenir los años de escasez, 
y que los romanos estimaban las posibilidades de pago de los pueblos conquistados, para 
exigirles el tributo correspondiente. Sin embargo, no fue hasta fines del siglo XVIII cuando 
el presupuesto comenzó a utilizarse como ayuda en la Administración pública, al someter el 
Ministro de finanzas de Inglaterra a la consideración del parlamento, sus planes de gastos 
para el periodo fiscal inmediato siguiente, incluyendo un resumen de gastos del año anterior, 
y un programa de impuestos y recomendaciones. 
Desde luego que analizando sus aspectos más simplistas es posible también suponer 
que el presupuesto concebido como tal, surgió espontáneamente al igual que la 
planificación, desde los orígenes del hombre, o por lo menos, cuando este aprendió a contar 
y a valorizar y se hizo necesario ya sea en la vida diaria o para emprender proyectos que 
requieran algún tipo de control dándose con el tiempo la respectiva evolución y ya 
perfeccionando con dicho uso su elaboración aplicación masificándose su uso. 
Burbano (2001) considero al presupuesto como la estimación programada, de 
manera sistemática, de las condiciones de operación y de los resultados a obtener por un 
organismo en un periodo determinado, también dijo que el presupuesto “es una expresión 
cuantitativa formal de los objetivos que se propone alcanzar. 
El proceso presupuestario comprende las fases de programación, formulación, 
aprobación, ejecución, control y evaluación del presupuesto, dichas fases se encuentran 
reguladas en la ley de gestión presupuestaria del estado n°27209 y en la ley de presupuesto 
del sector público para el año fiscal 2001. 
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En la economía publica las preferencias colectivas sobre las diversas opciones del 
gasto público se expresan a través del proceso presupuestal. Cuando una sociedad decide, 
gastar más en educación y menos en obras públicas, o cuando decide endeudarse en vez de 
elevar los impuestos, o cuando determina reducir el nivel relativo del gasto público, todas 
esas decisiones se llevan a cabo a traes de los procedimientos que predetermina el derecho 
presupuestal. 
Cuando se proveen los marcos legales para que la ejecución del gasto público se 
control, y se evalué su eficiencia, lo que se relaciona con la evaluación de la eficiencia en el 
gasto público, se llama disciplina fiscal que no es gastar más sino en gastar mejor. 
La hacienda pública moderna la enmarcar el proceso presupuestal dentro del 
contexto de las grandes variables macroeconómicas; políticas monetarias, crediticia, de 
comercio exterior. El aporte del pensamiento keynesiano sirvió para ilustrar las 
interrelaciones que tiene la política fiscal cuya expresión cualitativa es el presupuesto con el 
funcionamiento del conjunto de la economía, que se regulan en un conjunto más amplio 
denominado “sistema presupuestal”. 
2.2.2.2. Presupuesto municipal. 
 La Constitución Política del Perú en su Artículo 194° señala que las Municipalidades 
tienen autonomía económica, la cual se fortalece cuando el Artículo 195° del mismo texto 
legal señal que tienen competencia para aprobar su Presupuesto.  
 El presupuesto municipal es el más importante mecanismo para formular y ejecutar 




 El presupuesto municipal consiste en el cálculo de la cantidad de dinero que se 
necesita para adquirir los recursos necesarios para llevar a cabo los programas de bienestar y 
mejoramiento del Municipio. Según Finney “el Presupuesto Municipal es un programa 
financiero para las operaciones de un periodo futuro basados en los resultados obtenidos en 
periodos anteriores y en datos conseguidos por medio de la investigación y el análisis” 
 El presupuesto municipal es una herramienta de política a través del cual las 
Municipalidades expresan su política económica y financiera. Cumple con el propósito de 
combinar los recursos disponibles en el futuro inmediato para el logro de las metas de los 
planes de desarrollo local en coordinación con los planes de desarrollo nacional y regional. 
 La Ley N° 27972 – Nueva Ley Orgánica de Municipalidades, en su Artículo 53° 
norma “las Municipalidades se rigen por presupuestos participativos anuales como 
instrumentos de administración y gestión, los cuales se formulan, aprueban y ejecutan 
conforme a la ley de la materia y en concordancia con los planes de desarrollo concertados 
de su jurisdicción. El presupuesto participativo forma parte del sistema de planificación. 
 El presupuesto municipal debe sustentarse en el equilibrio real de sus ingresos y 
egresos y estar aprobado por el Concejo Municipal dentro del plazo que establece la 
normatividad sobre la materia” 
2.2.2.3. Ingresos del presupuesto municipal. 
Rentas municipales. 
Las rentas municipales se obtienen mediante los tributos creados por ley a su favor, 
estos son: Impuestos,  las tasas, Contribuciones y otros derechos creados por ordenanzas 
municipales, los recursos de Fondo Compensación Municipal y Programa del Vaso de 
Leche transferidos por del Gobierno Central, los recursos que les correspondan por concepto 
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de Canon, los recursos provenientes de sus operaciones financieras con entidades 
financieras, los derechos económicos que generen por las privatizaciones, concesiones y 
servicios que otorguen y los demás que determine la ley. 
El Decreto Legislativo N° 776 define con claridad la potestad tributaria municipal, 
de conformidad con lo dispuesto por la Constitución en su artículo 74°, por el cual los 
tributos municipales se crean por ley, dejando libertad a los gobiernos locales para crear, 
modificar y suprimir contribuciones, tasas, licencias y derechos administrativos. 
Los Municipios no sólo se constituyen en meras divisiones administrativas; sino en 
entes de gobierno con poderes originarios, emanados de su autonomía con facultades y 
competencias propias. Los poderes tributarios derivan de la Constitución y no de la ley 
quien sólo los recoge en consecuencia los municipios tanto por causa del origen histórico de 
su propia existencia como por las funciones institucionales que le han sido confiadas, tienen 
la facultad de crear y percibir tributos para atender los gastos inherentes a sus fines. 
Las Municipalidades deben ser ágiles en cuanto a su capacidad de respuesta frente a 
las necesidades de sus habitantes; buscar canales adecuados de comunicación entre los 
usuarios; buscar la recuperación de los costos de servicios. Es necesario normar el contenido 
y las etapas del Proceso Presupuestario aplicado a las Municipalidades dentro del marco de 
los objetivos y lineamientos de política fiscal y de los planes de desarrollo local. Simplificar 
el flujo de información precisa y oportuna y establecer la base para una efectiva 
programación y formulación del Presupuesto Municipal, desarrollando la capacidad 
profesional de los responsables de la ejecución; sólo de esta manera se podrá lograr un real 
incremento en las rentas municipales y afirmar al Presupuesto Municipal como un verdadero 
instrumento de la Gestión Económica y Financiera de los Gobiernos Locales, generando 
información presupuestaria real, transparente, integral y útil para que sirva para la toma de 
decisiones en el área de las Finanzas Públicas. 
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❖ Impuestos municipales. 
Es el pago cuyo cumplimiento no origina una contraprestación directa en 
favor del contribuyente por parte de la Municipalidad y son los siguientes: 
Predial, Alcabala, Patrimonio Vehicular, Apuestas, Juegos, Espectáculos 
Públicos. 
❖ Tasas municipales. 
Comprende los Ingresos generados por los servicios individualizados que 
brindan los gobiernos locales y que no constituyen recursos ordinarios, entre los 
cuales se puede mencionar los arbitrios, las tasas y licencias entre otros, y se 
aplica de conformidad con lo dispuesto por el Decreto Legislativo N° 776 – Ley 
Tributación Municipal y normas modificatorias. 
Las tasas municipales son los tributos creados por los concejos municipales, 
cuya obligación tiene como hecho generador la prestación efectiva de un servicio 
público o administrativo, reservado a las Municipalidades. 
❖ Contribuciones. 
Son los recursos financieros que se obtienen mediante los pagos obligatorios 
efectuados para compensar beneficios derivados de la realización de obras 
públicas o de actividades estatales. 
❖ Venta de bienes. 
Son los recursos financieros obtenidos por la venta de bienes que el 





❖ Prestación de servicios. 
Son los recursos financieros provenientes de la prestación de servicios que el 
Organismo Público produce independientemente de su función de administración 
procurando la cobertura individualizada de sus costos. 
❖ Rentas de la propiedad. 
Son los recursos financieros percibidos por concepto de renta o alquiler de 
Bienes Inmuebles y Muebles. 
❖ Multas sanciones y otros. 
Son los recursos financieros que se obtienen de la aplicación de multas y 
otros por infracciones al orden legal por la aplicación de disposiciones que 
determinen penas pecuniarias por incurrirse en incumplimiento de obligaciones. 
❖ Venta de activos. 
Son los recursos financieros que se obtienen por la venta de activos fijos 
como Inmuebles (Excepto Terrenos), Terrenos Urbanos, Rurales y Vehículos, 
Equipos y Maquinarias (usados). 
❖ Saldos de balance. 
Son los recursos financieros que se obtienen del resultado de ejercicios 
anteriores los cuales financiaran gastos en el ejercicio vigente. 
❖ Fondo de compensación municipal – (FONCOMUN). 
La Constitución Política del Estado establece en el artículo 196° inciso 5): 
“Son bienes y rentas de las Municipalidades los recursos asignados del Fondo de 
Compensación Municipal que tiene carácter redistributivo, conforme a ley”. Se 
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constituye con los siguientes recursos: El rendimiento del impuesto de promoción 
municipal, el rendimiento del impuesto al rodaje, el impuesto a las 
embarcaciones de recreo, el porcentaje del 25% correspondiente al Impuesto a las 
apuestas. Los recursos que perciban las Municipalidades por el Fondo de 
Compensación Municipal serán utilizados íntegramente para los fines que 
determinen los Gobiernos Locales por acuerdo del Concejo Municipal y acorde a 
sus propias necesidades reales. 
El Concejo Nacional de Descentralización – CND tiene a su cargo la 
transferencia de recursos a los Gobiernos Locales correspondiente al Fondo de 
Compensación Municipal (FONCOMUN), los cuales se depositan, conforme a 
los índices de distribución que aprueba el Ministerio de Economía y Finanzas en 
las respectivas cuentas de los Gobiernos Locales abiertas en el Banco de la 
Nación. 
❖ Transferencia de recurso Programa de Vaso de Leche. 
El Recurso del Programa de Vaso de Leche es un recurso financiero no 
reembolsable recibido del Gobierno Central por cada una de las Municipalidades 
del País; el Concejo Nacional de Descentralización – CND tiene a su cargo la 
transferencia de este recurso a los Gobiernos Locales, los cuales se depositan 
conforme a los índices de distribución que aprueba el Ministerio de Economía y 
Finanzas, en las respectivas cuentas de los Gobiernos Locales abiertas en el 
Banco de la Nación. 
2.2.2.4. Proceso presupuestario. 
Así como son importantes las cuestiones conceptuales y de estructura del 
Presupuesto, lo son también los aspectos ligados a la dinámica del Presupuesto, por cuanto 
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éste una vez convertido en ley, constituye apenas un momento de un complejo ciclo de 
etapas sucesivas ya realizadas y/o por realizarse, de cuyo desarrollo dependerá en gran 
medida el alcanzar los diferentes objetivos trazados. 
Es de particular importancia el adecuado nivel de entendimiento y correspondencia 
que se da entre la estructura presupuestaria, es decir de todo aquello relacionado con el 
sistema presupuestario, y el Proceso Presupuestario, o sea la dinámica de su funcionamiento, 
en razón a la estrecha relación e interdependencia entre ambos. 
El manejo de la relación entre el sistema y el proceso se evidencia en que, por un 
lado, el sistema presupuestario tiene que ver con la forma y contenido del Presupuesto, 
mientras que el Proceso Presupuestario, en cambio, nos describe un determinado curso de 
acción o funcionamiento de dicho sistema, que en cierta medida lo condiciona, de acuerdo 
con los procedimientos y técnicas operativas adecuadas que posibiliten el normal desarrollo 
de las acciones concretas y el logro de objetivos. 
Las fases del ciclo presupuestario se cumplen dentro de un determinado período, 
cada una de las cuales tiene sus propias características y están sujetas a condiciones 
específicas para su desarrollo con el objetivo de permitir un mejor control y seguimiento del 
proceso de asignación de recursos y en general de la actividad gubernamental. 
De otro lado el Presupuesto independientemente de su fecha de inicio y cierre, no 
puede ser concebido o ejecutado en forma separada del período inmediato anterior y sin 
tener en cuenta el que ha de venir ya que su contenido y gestión se van a realizar; en todo 
caso constituye una fuente básica de información indispensable para futuros ejercicios. 
Algo similar ocurre con la dinámica en que se conducen las fases del Proceso 








❖ Ejecución, y 





En esta fase se conocerá 
Estimación de ingresos 
Formulación 
 Determinación y aprobación de objetivos 
 Propuestas de metas presupuestarias 
 Control   
 Aprobación   
 Ejecución   
 Evaluación   
Figura 1. Fases del proceso presupuestario. 
 
La programación presupuestaria 
El proceso de programación presupuestaria comprende la estimación de los ingresos 
y la previsión de los gastos orientados a la prestación de servicios públicos en el marco de 
los objetivos de naturaleza económica y social. El proceso de programación debe 




La formulación presupuestaria 
La palabra formulación significa manera establecida para explicar, pedir, ordenar y 
ejecutar o resolver determinadas cosas; y más en especial cuando han de ser con palabras 
estrictamente determinadas. Es una proporción, clausula o convenio para un arreglo o 
transacción. Clave del éxito o del cierto. 
Aprobación presupuestaria 
El anteproyecto de la ley anual de presupuesto del sector público, es sometido a la 
aprobación del concejo de ministros y remitido por el presidente de la Republica al poder 
legislativo para su aprobación de acuerdo al procedimiento correspondiente, en los plazos 
establecidos por la constitución política del Perú. 
La ejecución del presupuesto 
Se conoce a la ejecución como la efectuación, realización, desarrollo de una 
actividad. Cumplimiento de una orden. Manera de ejecutar algo, de llevarlo a la práctica, de 
ponerlo por obra. Es la fase durante la cual se concreta el flujo de los ingresos y egresos 
previstos en el presupuesto anual en función de las estimaciones de ingresos, programación 
trimestral del gasto, los calendarios de compromisos, así como las modificaciones 
presupuestarias efectuadas. 
El ejercicio presupuestario comprende dos periodos: año fiscal, que se inicia el 1 de 
enero y culmina el 31 de diciembre, durante el cual se realizan las operaciones generadoras 
de los ingresos y gastos; y el periodo regularización presupuestaria. La ejecución de los 
ingresos registra los recursos recaudados en el año fiscal y loa de egresos, los gastos 





El nuevo sistema de control presupuestal, se caracteriza en cambio por la 
descentralización del control presupuestal en nuevas oficinas de registro. Además, el control 
de los egresos se proyecta realizar no por intermedio de la oficina de registro si no por las 
decisiones de los responsables de los diferentes programas, actividades y proyectos para ello 
el sistema prevé la confección de los balances mensuales en muy pocos días después del 
cierre de modo que los jefes puedan tener la información oportuna de los saldos de que 
disponen y contra los cuales les es posible ordenar sus gastos. 
Evaluación presupuestaria 
Significa planear, coordinar y evaluar financieramente la ejecución presupuestaria de 
los programas del pliego, presentado las recomendaciones pertinentes a fin de obtener el 
máximo de beneficio de la utilización de sus recursos. Registrar en coordinación con los 
organismos pertinentes el desarrollo de los programas para su oportuna evaluación y control 
y plantear alternativas en caso de desviaciones dentro de la ejecución presupuestal. 
Es necesario evaluar trimestralmente el avance de ejecución del presupuesto. 
Verificar el estricto cumplimiento sobre cambio de modalidad de ejecución en los estudios y 
en obras por contrato al de administración a la formulación del dispositivo legal que autorice 
dicho cambio. Participar en los ajustes de los calendarios de compromisos.  
Los lineamientos, condiciones, procedimientos y de los aspectos propios del 
desarrollo de cada una de las etapas del Proceso Presupuestario se encuentran definidas en la 
Ley de Gestión Presupuestaria del Estado y asimismo, son objeto de la correspondiente Ley 
Anual de Presupuesto Público,  y a través de Directivas que son de aplicación por parte de 
los Pliegos que se encuentran comprendidos en el ámbito del Sistema de Gestión 
Presupuestaria que son aprobadas por la Dirección Nacional del Presupuesto Público. 
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Dada su particular característica institucional, los criterios generales así como los 
procedimientos y demás aspectos relacionados con el Proceso Presupuestario en las 
Municipalidades Provinciales y Distritales así como de las Empresas Municipales, son 
regulados a través de disposiciones que la Dirección Nacional del Presupuesto Público, 
aprueba en forma expresa para su aplicación y cumplimiento por parte de los Gobiernos 
Locales, igualmente en el marco de la Ley de Gestión Presupuestaria del Estado y la 
correspondiente Ley Anual de Presupuesto. 
2.2.2.5. La Municipalidad en el Perú. 
Es la institución del estado, con personería jurídica, facultada para ejercer el 
gobierno de un distrito o provincia, promoviendo la satisfacción de las necesidades de la 
población y el desarrollo de su ámbito. 
2.2.2.6. Tipos de Municipalidad. 
Existen tres tipos de municipalidades: 
1. Municipalidades Provinciales, ejercen el gobierno local en las demarcaciones 
provinciales 
2. Municipalidades Distritales, ejercen el gobierno local en las demarcaciones 
distritales. 
3. Municipalidades de centros poblados, se crean por ordenanza municipal provincial 
y ejercen funciones delegadas, las que se establecen en la ordenanza que las crea. 
Para el cumplimiento de sus funciones las municipalidades provinciales y distritales 
deben asignarles recursos económicos de manera mensual. 
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Existen municipalidades que, por sus características particulares, se sujetan a 
regímenes especiales como la municipalidad de lima metropolitana, las ubicadas en zona de 
frontera y las municipalidades ubicadas en zonas rurales. La ley orgánica de 
municipalidades 27972. 
El municipio 
Es considerado como la entidad que agrupa tres ponentes interrelacionadas: la 
población, el territorio y la organización local. 
El consejo municipal 
Constituye un órgano municipal que cumple las funciones normativas y de 
fiscalización, integrado por el alcalde (sa) y los (las) regidores(as). 
Misión de la municipalidad 
Está contenida en la ley orgánica de municipalidades, que establece que su finalidad 
está definida por tres elementos: 
- Ser una instancia de representación.- son los ciudadanos y ciudadanas, quienes 
democráticamente deciden otorgar un mandato para que tanto alcaldes como 
regidores asuman su prestación en la conducción del gobierno local, dicho mandato, 
está sujeto a un conjunto de reglas, que, si no son cumplidas pueden generar el retiro 
de la confianza ciudadana y por tanto el resquebrajamiento de la legitimidad para 
ejercer dicha representación. En este sentido, cobra importancia el vínculo de ida y 
vuelta que debe existir entre las autoridades municipales y la población, de tal 
manera que se permita a la población estar informada, intervenir en los asuntos de la 
gestión y, a las autoridades municipales ejercer el mandato para el cual fueron 
elegidas, con eficiencia y transparencia. 
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- Ser una instancia promotora del desarrollo integral sostenible.- la municipalidad, en 
tanto, órgano de gobierno local es la entidad llamada y facultada para liderar la 
gestión del desarrollo integral de su ámbito, ya sea distrito o provincial. Entendiendo 
por desarrollo integral sostenible un proceso de mejora de la calidad de vida de la 
población, en donde la persona, especialmente aquella en condiciones de pobreza y 
exclusión, se convierta en el centro atención de todos los esfuerzos siempre y cuando 
ello no comprometa la calidad de vida de las poblaciones futuras. 
- Ser una instancia prestadora de servicios públicos.- entendidos como aquellos 
servicios brindados por la municipalidad, que permitan a los ciudadanos, individual 
o colectivamente se atendidos en determinada necesidades que tengan carácter de 
interés público y sirvan al bienestar de todos. 
2.2.2.7. La Alcaldía. 
Es el órgano ejecutivo del gobierno local, liderado por el alcalde, quien es el 
representante legal de la municipalidad y su máxima autoridad administrativa. 
El marco legal municipalista concentra diversas atribuciones en el alcalde 
otorgándole un poder muy fuerte al concejo municipal. Entre las atribuciones más 
importantes señaladas por la ley orgánica de municipalidades, podemos mencionar 
. Convocar, presidir y dar por concluidas del concejo municipal. 
. Ejecutar los acuerdos del concejo municipal bajo responsabilidades. 
. Proponer al concejo municipal proyectos de ordenanzas y acuerdos. 
. Promulgar las ordenanzas y disponer su publicación. 




− Aprobar el presupuesto municipal, en caso que el concejo municipal no 
apruebe. 
− Defender y cautelar los derechos e intereses de la municipalidad y los 
vecinos. 
− Celebrar los actos, contratos y convenios necesarios para el ejercicio de sus 
funciones. 
− Proponer al concejo municipal la creación, modificación, supresión o 
exoneración de contribuciones, tasas, arbitrios, derechos y licencias. 
− Resolver en última instancia administrativa los asuntos de su competencia de 
acuerdo al texto único de procedimientos administrativos de la 
municipalidad. 
El concejo municipal 
Contribuye un órgano de gobierno que cumple funciones normativas y de 
fiscalización. Está integrado por el alcalde (a) y los (as) regidores (as) sus atribuciones: 
Aprobar y hacer el seguimiento de los siguientes instrumentos de gestión: 
• Plan de desarrollo municipal 
• Presupuesto participativo 
• Plan de desarrollo institucional  
• Régimen de organización interior de la municipalidad. 
• Plan de acondicionamiento territorial solo provinciales 
• Plan de desarrollo urbano 
• Plan de desarrollo rural 
• Sistema de gestión ambiental local 
• El reglamento concejo municipal 
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• Proyecto de ley de su competencia el presupuesto anual y sus 
modificaciones. 
• El cuadro de asignación personal 
Aprobar modificar o derogar ordenanzas 
Crear modificar, suprimir o exonerar contribuciones, tasas, arbitrios, licencias y 
derechos 
Y otras atribuciones como: declarar la vacancia o suspensión de los cargos y alcalde y 
regidor, aprobar leyes, normas, reglamentos, el balance anual, endeudamientos donación. 
Remuneraciones del alcalde y regidores, disponer cese del gerente municipal y fiscalizar la 
gestión de los funcionarios de la municipalidad. 
Reglamento interno de concejo 
Es el instrumento normativo interno que estable la organización y funciones del 
concejo municipal. 
Las comisiones de regidores 
Son grupos de trabajo conformados por los regidores y regidoras de las distintas 
agrupaciones políticas representadas en el concejo se organizan al interior de concejo 
municipal. Realizan estudios, formulan proyectos y propuestas para la mejora de la calidad 
de la gestión municipal. También imiten dictamines sobre asunto que se a tratado en la 
sesión de concejo fiscalizando la gestión municipal en los asuntos vinculados con sus 
funciones. 
Ordinarias.- cuya función es de carácter permanente como comisiones de educación 
cultura y deporte o la comisión de vaso de leche 
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Especiales aquellas para realizar una actividad específica de carácter temporal como 
organizar festejos por el aniversario del distrito o con representantes de organizaciones 
sociales. 
2.2.2.8. Los Regidores. 
Son representantes de los ciudadanos, elegidos ente el concejo municipal para asumir 
labores de producción normativa y de fiscalización de la gestión municipal, así como 
también para la presentación de iniciativas y proyectos de mejora de la gestión municipal. 
Su periodo de gestión es igual al de alcaldes, es decir cuatro años. 
Atribuciones: 
. Proponer proyectos de ordenanza y acuerdos 
. Formular pedidos y mociones de orden al día 
. Asumir, por delegación de la alcaldía, sus funciones políticas 
. Fiscalizar la gestión municipal 
. Integrar comisiones ordinarias y especiales 
. Obligaciones 
. Mantener comunicación con las organizaciones sociales e informar al 
concejo municipal. 
2.2.2.9. Planificación Municipal. 
Es un proceso que permite a las entidades del sector público, definir sus estrategias 
para la consecución de sus objetivos institucionales, así como conocer el grado de 
satisfacción de las necesidades de aquellos a los que ofrecen sus bienes y servicios. El 
sistema de planificación tiene como principios  
La participación ciudadana 
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La eficiencia y eficaz 
La transparencia 
La gestión moderna 
La rendición de cuentas 
La inclusión 
La equidad 
La imparcialidad y neutralidad 
La especialización de funciones 
La integración 
Plan de desarrollo municipal concertada 
Constituye instrumento de gestión de la municipalidad, establece la visión de desarrollo 
del distrito o la provincia que comparte con la población y afianza la identidad local 
 El plan de desarrollo municipal concertada tiene un carácter orientador de la inversión, 
asignación y ejecución de los recursos municipal. Para ello debe contener: 
− Enfoque de desarrollo, centrado en el desarrollo humano y sostenible 
− Un diagnóstico integral del municipio 
− Visión compartida del futuro 
− Objetivos, estrategias y políticas locales 




− Diseño de la gestión del plan de desarrollo 
− Seguimiento y evaluación 
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Plan de desarrollo institucional 
Es el proceso, por un lado, permite a las entidades del sector público definir sus 
propósitos y elegir las estrategias para la consecución de sus objetivos institucionales. Por 
otro lado, brinda la posibilidad de conocer el grado de satisfacción de las necesidades de 
aquellos a los que ofrece sus bienes y servicios. 
También es como un instrumento de planificación estratégica de mediano plazo que 
tiene por función orientar las decisiones y acciones del gobierno local dirigido al logro de 
los objetivos del plan de desarrollo concertado formular cumpliendo las visiones y misiones 
de la municipalidad. Se toma en cuenta los siguientes: 
Asegurar las condiciones favorables, involucrar la inversión de actores y contar con 
información un PDI y el plan de desarrollo local el plan de región, los programas de 
inversión de los sectores del estado que actúan en el territorio y el plan de gobierno forman 
parte de la información a ser tomada en cuenta. 
El reglamento de organización  
Es el instrumento de gestión institucional, a través del cual se precisan las funciones 
generales, líneas de autoridad, responsabilidad y coordinación a nivel de unidades orgánicas 
establecidas en la estructura orgánica de la institución. Se aprueba a través de ordenanza 
municipal. 
Este instrumento normativo de gestión, sirve de guía y regula el funcionamiento de 
los diversos órganos de la administración municipal, para el mejor cumplimiento de sus 
funciones y el seguimiento logro de las metas y objetivos programados en el plan operativo 




La estructura orgánica municipal básica de la municipalidad comprende en el ámbito 
administrativo, a la gerencia de la municipal, el órgano de autoridad interna, la procuraduría 
pública municipal, la oficina de asesoría jurídica y la oficina de planeamiento y presupuesto; 
ella está de acuerdo a su disponibilidad económica y los limites presupuestales asignados 
para gastos corrientes. 
Los demás órganos de línea, apoyo y asesoría se establecen conforme lo determina 
cada gobierno local. 
Estructura del presupuesto 
El presupuesto comprende: 
− Los gastos que como máximo, pueden contraer las municipalidades durante el 
año fiscal. 
− Los ingresos que los financian. 
Los gastos.- son el conjunto de desembolsos que realiza la municipalidad, como 
ejecución del techo presupuestal aprobado en el presupuesto. Los gastos pueden ser de 
diferentes tipos: 
− Gastos corrientes, son los gastos que se realizan para el mantenimiento u 
operación  de los servicios que presta la municipalidad 
− Gastos de capital, son gastos de inversión en infraestructuras para el 
mejoramiento de los servicios que presta la municipalidad o para la promoción 
del desarrollo local. 
− Servicio de la deuda, son gastos destinados al cumplimiento de las 
obligaciones originadas por las deudas contraídas. 
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Los ingresos.- son los recursos municipales cuyo objeto es la atención de los gastos 
corrientes, gastos de capital y el cumplimiento de sus obligaciones.Los ingresos provienen 
de diferentes fuentes, estos son: 
− Recursos directamente recaudados (recursos propios) ingresos corrientes de 
libre disponibilidad, son los provenientes de impuestos, tasas, venta de 
bienes, rentas de propiedad, multas y sanciones. 
− Ingresos por prestación de servicios (limpieza pública, alumbrado, seguridad, 
agua y saneamiento) que deben destinarse exclusivamente al mantenimiento 
o mejora del servicio que los origina. 
− Contribuciones especiales de obras públicas, aquellos que bienes de pago de 
tributos por los beneficios derivados de la realización de obras públicas. 
2.2.2.10. Patrimonio municipal. 
El patrimonio municipal está compuesto por: 
Los bienes municipales.- son los inmuebles, objetos equipos y maquinarias de la 
municipalidad, que tienen un valor y sirven para el desarrollo de sus actividades y el 
cumplimiento de sus fines. 
Los ingresos municipales.- son aquellos que generan por la gestión de los servicios. 
Los tributos. 
− Las contribuciones y tasas. 
− Las asignaciones y transferencias presupuestales del gobierno nacional 
− Los recursos provenientes de sus operaciones de endeudamiento 
− Los ingresos por gestión de actividades económicas y promoción del desarrollo. 
− Los ingresos por donaciones. 
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Los tributos.- son creados por la ley a su favor pago es el cumplimiento obligatorio 
por contribuyente. Entre estos encontramos los que señala el decreto legislativo 776. Los 
impuestos municipales de administración indirecta por las municipalidades 
De administración distrital y de administración provincial. 
Contribuciones y tasas.- Corresponden a los tributos, licencias, multas y derechos 
creados por el concejo municipal y se constituyen mediante ordenanza estas son: 
Contribuciones especiales de obras públicas y tasas municipales derechos, licencias, 
estacionamiento, transporte público, peaje y otras tasas. 
2.2.2.11. El sistema de control. 
El control gubernamental consiste en la supervisión, vigilancia y verificación de los 
actos y resultados de la gestión pública. Este control busca que los recursos públicos se usen 
con eficiencia, eficacia, transparencia y economía. Que la gestión pública se realice de 
acuerdo a las normas legales, los términos de política y los planes de acción.  El sistema 
nacional de control evalúa los acuerdos los sistemas de administración y gerencia, buscando 
su mejoramiento a través de la adaptación de acciones preventivas y correctivas. 
El sistema nacional de control es descentralizado: en cada municipalidad debe existir 
un órgano de control institucional que depende directamente de la contraloría general de la 
república. Sin embargo, esto no ocurre en un gran número de municipalidades distritales, no 
porque se quiera evadir las acciones de control sino porque su economía no lo permite. Por 
tal razón, es permitido que las municipalidades distritales coordines con las provinciales a 





El control interno 
Comprende las acciones de control previo, simultáneo y de verificación posterior que 
realiza la municipalidad, con la finalidad de que la gestión de sus recursos, bienes y 
operaciones se realicen eficiente y correctamente. El control interno es previo, simultáneo y 
posterior: 
Lo que se busca con el control previo es anticiparse a los problemas que pudieran 
presentarse en la gestión. 
Con el control simultaneo se busca corregir los problemas conforme estos se vayan 
presentando en la gestión municipal pretende a los autoridades, funcionarios y servidores 
públicos de la municipalidad. 
Órgano de control institucional 
La misión del órgano de control institucional es promover la correcta y transparente 
gestión de los recursos y bienes de la municipalidad, evaluando y verificando los aspectos 
administrativos del uso de los recursos de bienes de la municipalidad, así como la gestión y 
ejecución. Brinda especial atención a la legalidad y eficiencia de sus actos y operaciones. 
Su ámbito abarca a todos los órganos de la municipalidad y a todos los actos y 
operaciones de esta. Este órgano se encuentra bajo la jefatura de un funcionario que depende 
funcional y administrativamente de la contraloría general de la república, área que emite 
informes anuales al concejo municipal sobre el ejercicio de sus funciones y del estado del 
control del uso de los recursos municipales. 
Sus observaciones, conclusiones y recomendaciones deben ser públicas. La auditoría 
de los estados financieros y presupuestarios de la municipalidad se realiza anualmente de 




Está constituido por las políticas, las normas, métodos y procedimientos técnicos que 
aplica la contraloría general para supervisar la gestión pública, especialmente la captación y 
el uso de los bienes y recursos municipales. Si bien, el órgano control institucional realiza 
acciones de control posterior de manera permanente, la contraloría general también está 
facultada para hacerlo, pero de manera selectiva, es decir, seleccionando a las instituciones 
públicas, para ello coordina con los OCI (oficina de control interno) de cada municipalidad. 
Para mayor detalle puede revisar la ley orgánica del sistema nacional de control, ley 
27785 y el reglamento de los órganos de control institucional aprobado por resolución de 
contraloría general n° 114- 2003 – CG. 
2.2.2.12. Fase de Programación Presupuestaria en las Municipalidades. 
En concordancia con la Ley de Gestión Presupuestaria del Estado el Proceso de 
programación presupuestaria comprende la estimación de los Ingresos y la previsión de los 
Gastos, orientados a la presentación de servicios públicos en el marco de los objetivos 
nacionales de naturaleza económica y social; asimismo, en esta etapa se debe compatibilizar 
la magnitud de los recursos financieros con las metas fijadas al nivel de los programas de 
cada Pliego Presupuestario; en ambos casos respecto del período anual. 
Si bien el respectivo Titular de todo Pliego Presupuestario es el responsable de cada 
una de las fases del Proceso Presupuestario; corresponde a la Oficina de Presupuesto, o la 
que hace sus  veces en el pliego llevar a cabo la programación de los Ingresos y los Gastos 
así como elaborar el Presupuesto Institucional para su aprobación por dicho funcionario, 
realizando las coordinaciones necesarias a fin de garantizar la unidad de criterios en el 




En las Municipalidades la fase de Programación del Proceso Presupuestario, es la 
cual el Gobierno Local establece los Objetivos Institucionales a lograr durante el Año Fiscal, 
se estiman los Ingresos por todo concepto se esperan captar, recaudar u obtener, al nivel de 
Fuentes de Financiamiento. Asimismo, se calculan los Gastos que se prevé atender durante 
el Año Fiscal en función a las probables Metas Presupuestarias que se propongan para su 
consideración definitiva durante la Fase de Formulación Presupuestaria. 
Lineamientos para estimación de ingresos de los recursos públicos administrados por 
los gobiernos locales. 
 La Estimación de Ingresos de las Municipalidades deben contemplar la totalidad de 
los Recursos Públicos que se proyecta recaudar, captar u obtener, conforme a las 
disposiciones legales aplicables a cada Municipalidad; debiendo evitarse Sobre 
estimaciones y/o Subestimaciones, bajo responsabilidad. 
 Los distintos Recursos Públicos administrados por los Gobiernos Locales, 
anualmente se regulan su Estimación a los siguientes lineamientos y precisiones: 
❖ Recursos de Fuente de Financiamiento: Otros Impuestos Municipales. 
 Comprende los recursos provenientes de los demás impuestos a favor de 
las Municipalidades, cuyo cumplimiento no origina una contraprestación directa 
de estas al contribuyente. Dichos tributos son los siguientes: 
a. Impuesto Predial. 
b. Impuesto de Alcabala. 
c. Impuesto al Patrimonio Automotriz. 
d. Impuesto a las Apuestas. 
e. Impuesto a los Juegos. 
f. Impuesto a los Espectáculos Públicos no Deportivos. 
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g. Impuesto a los Casinos de Juego. 
h. Impuesto a los Juegos de Máquinas Tragamonedas. 
 Se calculan en base a la proyección del monto a ser recaudado durante el 
año que antecede al año para el cual se Estima, el cual se determina de acuerdo a 
la tendencia del comportamiento estadístico de la ejecución de los mismos, 
teniendo en cuenta lo dispuesto por el decreto Legislativo N° 776 Ley de 
Tributación Municipal y normas modificatorias. 
 Asimismo, la Municipalidad considera en los procesos de Estimación de 
Ingresos de la precitada fuente, las mejoras administrativas tales como la 
ampliación de la base tributaria, redefinición de los procesos administrativos y 
otros factores, que puedan conllevar a una variación en la ejecución de los 
mismos respecto al año que antecede. 
❖ Recursos de Fuente de Financiamiento: Recursos Directamente 
Recaudados. 
 Se calculan teniendo en cuenta la proyección del monto a ser captado 
durante el año que antecede al año para el cual se estima, el cual se determina de 
acuerdo a la tendencia del comportamiento estadístico de la ejecución de los 
mismos, así como por la variación del monto de las tasas correspondientes a los 
servicios que presta la Municipalidad.  
 Cabe indicar, que esta Fuente de Financiamiento comprende los recursos 
provenientes de los Derechos de Vigencia de Minas, los cuales se estiman de 
acuerdo al promedio de los montos transferidos durante el periodo enero – 
septiembre del año que antecede al año para el cual se Estima los respectivos 
Ingresos, multiplicado por 12.  
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❖ Recursos de Fuente de Financiamiento: Canon y Sobre canon. 
 Corresponde a los Ingresos que las Municipalidades Provinciales y 
Distritales percibirán por concepto del Canon y Sobre canon Petrolero, Canon 
Minero, Canon Gasífero, Canon Hidroenergético, Canon Pesquero y Canon 
Forestal. 
 Los recursos de Canon Minero, así como los demás Cánones, se 
considera en el Presupuesto Municipal (PIA) de acuerdo con la cifra que 
comunique, mediante oficio el Ministerio de Economía y Finanzas por la 
distribución correspondiente al Año Fiscal respectivo; estos son: 
Canon minero.- está constituido por 50%de impuesto a la renta que pagan las 
empresas mineras por el aprovechamiento de los recursos minerales de acuerdo 
con ley del canon 27506 el canon puede ser utilizado únicamente para el 
desarrollo de proyectos de inversión obras de desarrollo. 
Canon hidroenergético.- está constituido 50% del impuesto a la renta pagado 
por las empresas generadoras de energía eléctrica los reciben los gobiernos 
locales y regionales donde se ubica el recurso hídrico utilizado. 
Canon gasífero.- se compone del 50% de los ingresos que recibe el estado por el 
pago el impuesto a la renta que perciba derivado de la explotación de este recurso 
natural. 
Canon forestal.- se compone de 50’% del pago de los derechos de 
aprovechamiento (concesiones, autorizaciones y permisos) de producción forestal 
y de fauna silvestre que recauda el instituto nacional de recursos naturales 
INRENA organismo público descentralizado del ministerio de agricultura. 
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Canon pesquero.- se compone50% del total de los ingresos y rentas que percibe 
el estado de las empresas dedicadas a la extracción comercial de recursos 
naturales hidrobiológicos de aguas marítimas y continentales. 
 El canon petróleo.- equivale al 12.5% del valor de la producción generado  
 Por las empresas dedicadas a la extracción y explotación de petróleo, gas y  
 Concentrados. 
Recursos de Fuente de Financiamiento: Fondo de Compensación Municipal. 
 Los recursos del FONCOMUN se consideran teniendo en cuenta las 
cifras que comunique mediante oficio, el Ministerio de Economía y Finanzas; de acuerdo 
con la información que proporcione la Dirección General de Asuntos Económicos y 
Sociales del Ministerio de Economía y Finanzas. 
 Recursos de Fuente de Financiamiento: Recursos por Operaciones Oficiales de 
Crédito Interno. 
 Se deberán considerar únicamente aquellas operaciones que se sustenten en 
instrumentos Bancarios y/o Financieros suscritos de acuerdo a la legislación aplicable o 
mediante contrato y/o convenio. 
 El monto correspondiente a dichas operaciones debe consignarse sin deducción alguna, 
considerándose el importe total bruto que implique la transacción. 




 Se deben considerar únicamente las operaciones que se hubieren suscrito oficialmente 
mediante contrato y/o convenio respectivo teniendo en cuenta el Cronograma de 
desembolsos aprobado para el Año Fiscal respectivo.  
 El monto correspondiente a dichas operaciones debe consignarse sin deducción alguna, 
considerándose el importe total bruto que implique la transacción.  
 Recursos de Fuente de Financiamiento: Donaciones y Transferencias. 
 Se deben considerar únicamente las que se hubieren suscrito oficialmente mediante el 
contrato o convenio respectivo teniendo en cuenta el cronograma de desembolso aprobado 
para el año Fiscal respectivo para el cual se Estima los Ingresos. Adicionalmente se debe 
señalar los Organismos que otorgan dichos recursos. 
 Así mismo, en esta Fuente de Financiamiento se consideran los recursos destinados 
al Programa de Vaso de Leche, cuyos montos a considerar por las Municipalidades 
corresponden las comunicadas mediante oficio por el Ministerio de Economía y Finanzas. 
2.3. Definición de términos básicos 
Control.- Es la facultad, directa o indirecta de dirigir una municipalidad, ya sea a través del 
capital pagado o de alguna forma. Según la NIC Nº 22: Poder de dirigir las políticas 
financieras y operativas de una Municipalidad a fin de obtener beneficios de sus actividades. 
Según la NIC Nº 24: Propiedad directa o indirecta, a través de subsidiarias (filiales) de más 
de la mitad de los derechos de voto de una municipalidad, o una porción substancial de los 
derechos de voto y el derecho de dirigir, por razón de estatutos o contratos, las políticas 
financieras y operativas del manejo de la municipalidad. Según la NIC Nº 27: Facultad de 
gobernar las políticas financieras y operativas de una municipalidad, de modo de obtener 
beneficios de sus actividades. Según la NIC Nº 28: Poder para gobernar las políticas 
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financieras y de operaciones de una municipalidad de modo de obtener beneficios de sus 
actividades. Según la NIC Nº 31: Poder para regir las políticas operativas y financieras de 
una actividad económica de modo de obtener beneficios de ella. De la Cruz Castro, 2000 
Dirección.- Consiste en coordinar el esfuerzo común de los subordinados, para alcanzar las 
metas de la organización. La guía y supervisión de los esfuerzos de los subordinados, para 
alcanzar las metas de la organización. Robert B. Buchele indicó, comprende la influencia 
interpersonal del administrador a través de la cual logra que sus subordinados obtengan los 
objetivos de la organización (mediante la supervisión, la comunicación y la motivación.  
Gestión.- Actividad que consiste en administrar un negocio o una parte de éste. Método 
seguido para la ejecución de esa actividad (Diccionario Larraouse, 2006) 
Organización.- Grupo social compuesto por personas, tareas y administración, que forman 
una estructura sistemática de relaciones de interacción, tendientes a producir bienes y/o 
servicios para satisfacer las necesidades de una comunidad dentro de un entorno y así poder 
satisfacer su propósito distintivo que es su misión. Organización: Es un sistema de 
actividades conscientemente coordinadas formado por dos o más personas; la cooperación 
entre ellas es esencial para la existencia de la organización. Una organización sólo existe 
cuando hay personas capaces de comunicarse y que están dispuestas a actuar conjuntamente 
para obtener un objetivo común. Es un conjunto de cargos con reglas y normas de 
comportamiento que han de respetar todos sus miembros, y así generar el medio que permite 
la acción de una municipalidad. La organización es el acto de disponer y coordinar los 
recursos disponibles (materiales, humanos y financieros). Funciona mediante normas y 
bases de datos que han sido dispuestas para estos propósitos (Wikipedia, 2013) 
Planificación.- Actividad organizacional que requiere establecer un curso preestablecido de 




Programación.- Función directiva orientada a la formulación de un plan de organización, 
mediante un proceso sistemático y tendiente a definir el contenido a través de la provisión, 
la investigación y ordenamiento de los elementos de un proyecto. Planificación de 
actividades futuras, inversiones, producción, ventas, gastos y otros rubros, mediante 
previsiones sistemáticas. (Centro de Altos Estudios Contables, 1999) 
Presupuesto.- Documento de carácter contable que recoge una previsión de ingresos y 
gastos que se van a producir en el desarrollo de una actividad o en el funcionamiento de un 
organismo, una municipalidad, corporación, o el propio Estado, en un determinado período 
















Capitulo III.  
Hipótesis y variables 
3.1. Hipótesis: general y específicas 
3.1.1 Hipótesis general. 
HG. Existe una gestión y gasto eficiente en el presupuesto asignado para la educación en 
la Municipalidad Distrital de Checacupe, Cusco - 2016. 
3.1.2. Hipótesis específicas. 
HE1. Existe una planificación y programación del   presupuesto para la educación en la 
Municipalidad Distrital de Checacupe – Cusco en el año 2016. 
HE2. Existe una administración y control acertado del presupuesto para la educación en la 
Municipalidad Distrital de Checacupe – Cusco en el año 2016. 
HE3. Existe un presupuesto para la educación en la Municipalidad Distrital de Checacupe 
– Cusco en el año 2016. 
HE4. Existen fases en el presupuesto para la educación en la Municipalidad Distrital de 
Checacupe – Cusco en el año 2016. 
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HE5. Determinar qué cantidad de infraestructura se construyó con el presupuesto para la 
educación en la Municipalidad Distrital de Checacupe – Cusco en el año 2016. 
3.2. Variables 
Variable 1: Gestión 




3.3. Operacionalización de las variables 
Tabla 1. 
Operacionalización de la variable: Gestión. 
Variable Dimensiones Indicadores 
Gestión 
 
Planificación del presupuesto 
para educación. 
Gestión y administración 
pública. 
Control del presupuesto para las 
municipalidades. 
Ley de gestión presupuestaria 
del estado. 
Administración del presupuesto 
para educación. 




Operacionalización de la variable: Presupuesto para educación. 



















Presupuesto la para 
educación en las 
municipalidades 
Marco legal y normativo del 
presupuesto. 
1,2,3,4 
1 = Malo 
2 = Regular 
3 = Bueno 
4= Muy bueno 
Fases del proceso 
presupuestario en 
educación. 














Capitulo IV.  
Metodología 
4.1. Enfoque de Investigación 
El enfoque de investigación es descriptivo simple por las características de la 
investigación, ya que se pretende examinar y describir la información relevante que 
obtendremos de la investigación. 
Blasco y Pérez (2007:25), señalaron que la investigación cualitativa estudia la 
realidad en su contexto natural y cómo sucede, sacando e interpretando fenómenos de 
acuerdo con las personas implicadas. Es así que mediante este enfoque trabajamos la 
información de las variables. 
Por otra parte, Taylor y Bogdan (1987), citados por Blasco y Pérez (2007:25-27) al 
referirse a la metodología cualitativa indicaron, que es como un modo de encarar el mundo 
empírico, señalan que en su más amplio sentido es la investigación que produce datos 
descriptivos: las palabras de las personas, habladas o escritas y la conducta observable. 
4.2. Tipo de Investigación 
La investigación fue de tipo, descriptivo simple interpretativa basado en la 
información relevante de la investigación. Al respecto Hernández, Fernández, Baptista, 
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(2014) dijo, Lo que hacemos en la investigación no experimental es observar fenómenos tal 
como se dan en su contexto natural, para después analizarlo. 
4.3. Método de Investigación 
  Cuantitativo, porque la investigación es cuantitativa descriptiva-simple 
Nivel: Básico descriptivo – Información relevante 
Se utilizó el método el método descriptivo de aplicación de cuestionarios ya que a 
través del método descriptivo se estudiará las variables en su estado actual en su forma 
natural. Sánchez y reyes (2006) al respecto manifestaron que el método descriptivo, además 
describe, analiza e interpreta sistemáticamente un conjunto de fenómenos y sus variables 
que les caracterizan de manera tal como se dan en el presente. Además, se aplicó 
cuestionarios para medir y evaluar las variables motivo de estudio. A través de la encuesta 
se recogió información acerca de las variables mencionadas.  
4.4. Diseño de la investigación 
 Se utilizó diseño no experimental, en su forma más elemental de la investigación, ya 
que busca recoger información con respecto a una situación determinada en un tiempo 
único. Al respecto Hernández, Fernández, baptista, (2003, p. 119) la investigación 
descriptiva busca especificar, propiedades características y rasgos importantes de cualquier 
fenómeno que se analice. 







M  Muestra 
O  Información relevante 
4.5. Población y muestra: 
4.5.1. Población. 
La población en estudio estuvo constituida por los trabajadores, funcionarios y 





4.5.2. La muestra. 
La muestra seleccionada para el trabajo fue probabilística simple no intencional en la 
medida en que no se escogieron las unidades muestrales de acuerdo a las variables 
identificadas. Por lo tanto, la muestra considerada es de 50 personas entre trabajadores, 
funcionarios de la Municipalidad y pobladores del distrito de Checacupe, siendo esta la 









4.6. Técnicas e instrumentos 
4.6.1. Técnicas. 
Se utilizó la técnica de la encuesta para medir las dos variables de Gestión y 
Presupuesto para la educación, con información exacta con gran capacidad de 
estandarización de datos, usando la Escala de Likert. 
Escala de Likert. 
Esta escala es un tipo de instrumento de medición o de recolección de datos que 
es usada ampliamente en la investigación social para medir actitudes. Consiste en un 
conjunto de ítems bajo la forma de afirmaciones o juicios ante los cuales se solicita la 
reacción (favorable o desfavorable, positiva o negativa) de los individuos encuestados. Es 
un tipo de escala que mide actitudes y/o opiniones, es decir, que se emplea para medir el 
grado en que se da una actitud o disposición de los encuestados sujetos o individuos en 
los contextos sociales particulares. La escala de Likert es de nivel ordinal y se caracteriza 
por ubicar una serie de frases seleccionadas en una escala con grados de 
acuerdo/desacuerdo. 
El instrumento que se utilizó fue: 
4.6.2. Instrumento. 
Los instrumentos que se utilizaron fueron elaborados a partir de una base de datos en 
el que se consideraron diferentes factores para evaluar a las variables. 
Cuestionario.- se aplicó a los pobladores, funcionarios y trabajadores de la 




4.7. Técnicas de recolección de datos 
   Entre las técnicas que fueron utilizados son: 
a) Técnicas para recolectar información.- en el campo teórico el fichaje cuya finalidad 
fue registrar aspectos esenciales de los materiales bibliográficos y que organizados 
simultáneamente nos servirán como fuente de información. 
b) técnicas para el procesamiento y análisis de la información.- toda la información 
obtenida, se registraron a través de cuadros, barras y gráficos. Se describió en un 
amplio conjunto de datos de forma que estas medidas reflejen lo más fielmente las 
principales peculiaridades del conjunto de muestras analizadas mediante los 
instrumentos los cuales utilizando el análisis descriptivo estadístico se arribaron a 















5.1. Validez y confiabilidad de los instrumentos 
5.1.1. Validez de los instrumentos. 
Este procedimiento se realizó a través de la evaluación de juicio de expertos (3), 
recurrimos a la opinión de profesionales de la Universidad Nacional SanAntonio Abad del 
Cusco UNSAAC, con la ayuda y recomendación de cada uno de ellos se determinaron la 
calidad de los ítems de los instrumentos. A ellos se les entregó la matriz de consistencia, el 
cuestionario para medir las dos variables: Gestión y Presupuesto para educación, se alcanzó 
a cada uno de ellos la ficha de validación de los instrumentos donde se determinaron: la 
correspondencia de los criterios, objetivos e ítems, calidad técnica y el adecuado uso del 












Puntaje % Puntaje % 
1. Mgt. Edwin Peralta Alvarez 875 87.5 875 87.5 
2. Dr. Juan de la Cruz Bedoya 890 89 830 83 
3. Dr. Hugo A. Altamirano Vega 950 95 850 85 
4. Mgt. Hector Parra Argandoña 900 90 900 90 
PROMEDIO DE VALORACIÓN 3615 90.47 3455 86.37 
 
Los resultantes después de tabular la calificación emitida por los expertos, frente a 
variable Gestión, como variable Presupuesto para la Educación, para determinar el nivel de 
validez, pueden ser comprendidos mediante el siguiente cuadro. 
Tabla 4. 
Valores de los niveles de validez. 
Valores Niveles de validez 
91 - 100 Excelente 
81 – 90 Muy bueno 
71 – 80 Bueno 
61 – 70 Regular 
51 – 60 Deficiente 
  Fuente: (Cabanillas, 2004, p. 76)  
Así vemos que la validez de los instrumentos por juicio de expertos, donde el 
cuestionario sobre Gestión obtuvo un valor de 90.47% y el cuestionario sobre el Presupuesto 




5.1.2. Confiabilidad de los instrumentos. 
Carrasco (2006) define la confiabilidad como: “la cualidad y propiedad de un 
instrumento de medición, que le permite obtener los mismos resultados, al aplicarse una o 
más veces a la misma persona o grupo de personas en diferentes periodos de tiempo” (p. 




     
 
Donde: 
       K   =   Número de preguntas 
       Si 
2 =   Varianza de cada pregunta 
       St 
2 =   Varianza total 
a. De la observación de los valores obtenidos tenemos. 
Tabla 5. 
Nivel de confiabilidad de las variables de estudio. 
Variable evaluada confiabilidad 



















































Para determinar el nivel de confiabilidad, pueden ser comprendidos mediante el 
siguiente cuadro. 
Tabla 6. 
Valores de los niveles de confiabilidad. 
Valores Nivel de confiabilidad 
0,53 a menos Confiabilidad nula 
0,54 a 0,59 Confiabilidad baja 
0,60 a 0,65 Confiable 
0,66 a 0,71 Muy confiable 
0,72 a 0,99 Excelente confiabilidad 
1,0 Confiabilidad perfecta 
                Fuente: (Mejía, 2005, p. 29). 
Dado que en la aplicación del cuestionario sobre Gestión se obtuvo el valor de 0,90 y 
en la aplicación del cuestionario sobre Presupuesto para la Educación se obtuvo el valor de 
0,86, podemos deducir que ambas encuestas tienen una excelente confiabilidad. 
5.2. Presentación y análisis de los resultados 
En el presente estudio, los resultados obtenidos fueron analizados en el nivel 
descriptivo básico, considerando los objetivos y las hipótesis formuladas. En el nivel 
descriptivo, se han utilizado, porcentajes para determinar los niveles predominantes de la 
variable I: Gestión y la variable II: Presupuesto para la educación. 
5.3. Discusión 
5.3.1. Análisis descriptivo de la variable I: Gestión. 
Finalizado la aplicación del cuestionario a la muestra objeto de la investigación y 




1. Gestión del presupuesto, según trabajadores y funcionarios de la municipalidad de 
Checacupe, Cusco en el año 2016 
 
Figura 2. Gestión y planificación del presupuesto. 
 
Con respecto a la gestión y planificación del presupuesto, que incluye, la 
programación, aprobación, ejecución en educación y aplicación presupuestaria del 
municipio, la mayoría de los trabajadores y funcionarios del municipio opinaron que la 
gestión fue regular con un 73,33%, pero al mismo tiempo aproximadamente la tercera parte, 




Figura 3. Control de presupuesto. 
En referencia al control de presupuesto en el municipio, que incluye, ejecución, 
control y evaluación presupuestaria y reporte de las inversiones realizadas en educación, la 
mayoría de los trabajadores y funcionarios calificaron dicha gestión como buena con un 
86,67% y solo un pequeño grupo de trabajadores y funcionarios calificaron como regular 
con un 13,33%. 
 
Figura 4. Administración de presupuesto 
Con respecto a la administración del presupuesto por parte del municipio, el cual se 
refiere a la gestión, formulación, ejecución y administración presupuestaria, la gran mayoría 
de los trabajadores y funcionarios del municipio, opinaron que la gestión fue buena con un 
93,33% y solo un 6,67% opinaron que dicha gestión fue regular. 
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5.3.1. Análisis descriptivo de la variable II: Presupuesto. 
Finalizado la aplicación del cuestionario a la muestra objeto de la investigación y 
procesada la información obtenida se presentan a continuación los siguientes cuadros: 
2. Gestión del presupuesto para educación, según pobladores del distrito de Checacupe, 
Cusco en el año 2016 
 
Figura 5. Control y evaluación del presupuesto 
 
Con respecto a la dimensión control y evaluación del presupuesto para la educación 
por parte del municipio de Checacupe, que incluye, control, evaluación, ejecución 
presupuestaria y aplicación de la ley de gestión presupuestaria, los pobladores del Distrito de 
Checacupe, opinaron que la gestión del municipio fue regular con un 37,5%, seguido de un 
33% de los pobladores que opinaron que la gestión por parte del municipio fue buena. Pero 
lo preocupante es que casi la tercera parte de los pobladores opinaron que la gestión respecto 
al control y evaluación por parte del municipio fue mala con un 29,50%. El cual indica una 
alta insatisfacción por parte de los pobladores con respecto al control y evaluación del 




Figura 6. Fases del presupuesto en educación 
 
Respecto a la dimensión fases del presupuesto en educación realizada por el 
Municipio de Checacupe, el cual se refiere a la ejecución, control y evaluación del 
presupuesto y el reporte de las inversiones realizadas en educación, los pobladores del 
Distrito de Checacupe, opinaron que la gestión del municipio fue buena con un 42%, y un 
29,5% de los pobladores opinaron que la gestión fue regular. Pero se observa un fenómeno 
similar a dimensión anterior    donde casi la tercera parte de los pobladores dijeron que la 
gestión respecto a las fases del presupuesto en educación realizada por el municipio fue 
mala con un 28,50%. El cual indica un alto grado de insatisfacción de los pobladores con 





Figura 7.  Infraestructura educativa 
 
Con respecto a la dimensión infraestructura educativa realizada por el Municipio de 
Checacupe, el cual está referido a la construcción de infraestructura educativa e 
implementación de instituciones educativas, los pobladores del Distrito de Checacupe, 
opinaron que la gestión del municipio fue buena con un 42,50%, seguido con 33% de los 
pobladores que opinaron que la gestión fue regular, y solo la cuarta parte de los pobladores, 








1. Según la percepción y participación en el manejo presupuestario en educación, la 
mayoría opinan con respecto a la gestión y planificación del presupuesto, indican que 
la gestión fue regular. 
2. En cuanto al control de presupuesto existe una adecuada distribución y manejo 
presupuestario en el año 2016 por la gestión a cargo. 
3. Existe una planificación y programación acertada en la Municipalidad Distrital de 
Checacupe – Cusco el año 2016. 
4. Existe un alto grado de insatisfacción de los pobladores con respecto a las fases del 
presupuesto en educación. 
5. En referencia a la infraestructura educativa desarrollada en el año 2016 en el distrito 
de Checacupe existe una aceptación considerable, aunque existe en contraposición 







1. Se sugiere desarrollar estrategias de coordinación y trabajo en equipo para que la 
información llegue acertadamente, dado que de esta manera se podrá brindar una 
información completa.   
2. Se recomienda concertar mesas de trabajo conjunto entre funcionarios, especialistas 
y trabajadores de la municipalidad. 
3. Se sugiere usar canales informativos más eficientes hacia los trabajadores que no 
están involucrados en la planificación y manejo presupuestario, así como en 
decisiones políticas. 
4. Se recomienda que las experiencias positivas sean replicadas en otras gestiones, así 
como en comunas distritales con características idénticas. 
5. Se recomienda Acercarse con mayor efectividad a las necesidades puntuales en el 
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Apéndice A. Matriz de consistencia 
Gestión y presupuesto para la educación en la Municipalidad distrital de Checacupe - Cusco 
 
Problemas Objetivos Hipótesis Variables Metodología 
¿Cómo se gestionó y utilizó, el 
presupuesto para la educación 
en la Municipalidad Distrital de 
Checacupe – Cusco en el año 
2016? 
Determinar cómo se utilizó el 
presupuesto en el sector 
educación en la Municipalidad 
Distrital de Checacupe – Cusco 
en el año 2016 
Existe una gestión y gasto 
eficiente en el presupuesto 
asignado para la educación en la 
Municipalidad Distrital de 
Checacupe, Cusco - 2016 
Gestión 
Planificación del presupuesto 
para educación. 
Control del presupuesto para las 
municipalidades. 
Administración del presupuesto 
para educación. 
 
Presupuesto para educación 
Presupuesto la para educación 
en las municipalidades 




Tipo descriptivos, método 




Población 200 personas 
Muestra 50 trabajadores y 
funcionarios de la 
Municipalidad de Checacupe 
¿Cómo se planifica y programa 
el presupuesto para la educación 
en la Municipalidad Distrital de 
Checacupe – Cusco en el año 
2016? 
¿Cómo fue la administración y 
el control del presupuesto para 
la educación en la 
Municipalidad Distrital de 
Checacupe – Cusco en el año 
2016? 
¿Cómo se invierte el 
presupuesto para la educación 
en la Municipalidad Distrital de 
Checacupe – Cusco en el año 
2016? 
¿Cómo se dan las fases en el 
proceso presupuestario para la 
Determinar cómo se planifica y 
programa el presupuesto para la 
educación en la Municipalidad 
Distrital de Checacupe – Cusco 
en año 2016 
Determinar cómo es la 
administración y el control del 
presupuesto para la educación 
en la Municipalidad Distrital de 
Checacupe – Cusco en año 2016 
Conocer cómo se da el 
presupuesto para la educación 
en la Municipalidad Distrital de 
Checacupe – Cusco en el año 
2016 
Determinar las fases en el 
proceso presupuestario para la 
educación en la Municipalidad 
Existe una planificación y 
programación del   presupuesto 
para la educación en la 
Municipalidad Distrital de 
Checacupe – Cusco en el año 
2016. 
Existe una administración y 
control acertado del presupuesto 
para la educación en la 
Municipalidad Distrital de 
Checacupe – Cusco en el año 
2016. 
Existe un presupuesto para la 
educación en la Municipalidad 
Distrital de Checacupe – Cusco 
en el año 2016. 
Existen fases en el presupuesto 




educación en la Municipalidad 
Distrital de Checacupe – Cusco 
en el año 2016? 
¿Conocer que infraestructura 
educativa se construyó con el 
presupuesto para la educación 
en la Municipalidad Distrital de 
Checacupe – Cusco en el año 
2016? 
Distrital de Checacupe – Cusco 
en el año 2016 
Determinar la infraestructura 
educativa que se construyó con 
el presupuesto para la educación 
en la Municipalidad Distrital de 
Checacupe – Cusco en el año 
2016 
Municipalidad Distrital de 
Checacupe – Cusco en el año 
2016. 
Determinar qué cantidad de 
infraestructura se construyó con 
el presupuesto para la educación 
en la Municipalidad Distrital de 
Checacupe – Cusco en el año 
2016 
 
